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IŶŶoǀatioŶ: CaŶ it ďe aŶ oŶ‐the‐spot idea or ŵust it ďe pre‐plaŶŶed? 
JaŶet FurŶess aŶd Barry Marshall‐KaliŶa 
 
AďstraĐt 
This ƌeseaƌĐh iŶǀestigates the iŵpoƌtaŶĐe of iŶŶoǀatioŶ; ǁhǇ ǁe do it aŶd, ŵost sigŶifiĐaŶtlǇ, 
hoǁ ǁe do it.  ‘eseaƌĐh aŶd teaĐhiŶg pƌaĐtiĐe ǁould iŶeǀitaďlǇ suggest that a lessoŶ ŵust ďe 
plaŶŶed – aŶd this is Ŷot soŵethiŶg ǁith ǁhiĐh ǁe disagƌee.  Hoǁeǀeƌ, ǁhat this ƌeseaƌĐh 
aiŵs to disĐoǀeƌ is ǁhetheƌ ǁe ĐaŶ ďe iŶŶoǀatiǀe ǁithiŶ a sessioŶ ǁithout it haǀiŶg ďeiŶg 
fullǇ pƌe‐plaŶŶed.  CaŶ aŶ ͚oŶ the spot͛ idea ďe as suĐĐessful as soŵethiŶg ǁhiĐh is plaŶŶed 
daǇs oƌ ǁeeks ďefoƌe the sessioŶ? 
Ouƌ ƌeseaƌĐh ǁas Đaƌƌied out ǁithiŶ UCLaŶ.  The pƌe‐plaŶŶed iŶŶoǀatioŶ ǁas utilised iŶ the 
LaŶĐashiƌe Laǁ SĐhool ;LLSͿ ǁheƌe studeŶts ǁeƌe ƌeƋuiƌed to ͚peeƌ ŵaƌk͛ foƌ a ŵoĐk 
assigŶŵeŶt at fouŶdatioŶ leǀel.  This iŶŶoǀatioŶ asked studeŶts to eŶgage ǁith the ŵaƌkiŶg 
Đƌiteƌia aŶd applǇ it effeĐtiǀelǇ to theiƌ Đolleague͛s pƌeseŶtatioŶs.  The ƌesults of this 
͚eǆpeƌiŵeŶt͛ ǁeƌe eŶĐouƌagiŶg.  FeedďaĐk suggested that the studeŶts had a ďetteƌ 
uŶdeƌstaŶdiŶg of the assessŵeŶt Đƌiteƌia aŶd, peƌhaps ŵoƌe iŵpoƌtaŶtlǇ, although 
uŶiŶteŶtioŶal, aŶ iŶĐƌeased leǀel of tƌust ďetǁeeŶ studeŶt aŶd tutoƌ. 
We used ǁhat ǁe shall teƌŵ aŶ ͚oŶ the spot͛ iŶŶoǀatioŶ iŶ the LaŶĐashiƌe BusiŶess SĐhool 
;LBSͿ.  This asked studeŶts of sǇsteŵs͛ deǀelopŵeŶt to eŶgage ǁith the diagƌaŵŵiŶg 
teĐhŶiƋues ofteŶ used ďǇ sǇsteŵs͛ aŶalǇsts.  This took plaĐe oŶ the ǁhiteďoaƌd at the fƌoŶt of 
the ƌooŵ aŶd studeŶts ǁeƌe iŶǀited to add oŶe ƌelatioŶship ;ĐoŶŶeĐtioŶͿ at a tiŵe.  The tutoƌ 
photogƌaphed eaĐh step aŶd a PoǁeƌPoiŶt pƌeseŶtatioŶ ǁas ŵade usiŶg eaĐh ƌelatioŶship to 
ďuild the fiŶished diagƌaŵ.  This ǁas aŶŶotated aŶd ĐiƌĐulated to all studeŶts. 
Both iŶŶoǀatiǀe teaĐhiŶg teĐhŶiƋues ǁeƌe effeĐtiǀe iŶ teƌŵs of the outĐoŵes eǆpeƌieŶĐed ďǇ 
all paƌtiĐipaŶts.  This ƌeseaƌĐh ǁill ideŶtifǇ that iŶŶoǀatiǀe teaĐhiŶg teĐhŶiƋues do Ŷot Ŷeed 
to ďe a ǁhollǇ aŶd suĐĐiŶĐtlǇ pƌe‐plaŶŶed aĐtiǀitǇ.  IŶŶoǀatioŶ ǁithiŶ teaĐhiŶg stƌategies ĐaŶ 
ďe ďoth a thought out pƌoĐess, aŶd a ŵoƌe ad‐hoĐ idea. 
 
IŶtroduĐtioŶ 
This aƌtiĐle addƌesses the iŵpoƌtaŶĐe of iŶŶoǀatioŶ ǁithiŶ Higheƌ EduĐatioŶ aŶd iŵpoƌtaŶtlǇ hoǁ 
oŶe ĐaŶ utilise this ŵost effeĐtiǀelǇ.  IŶŶoǀatioŶ is suppoƌted thƌoughout the pedagogiĐ liteƌatuƌe. 
Theƌe is a plethoƌa of authoƌs ǁho Đould ďe Đited heƌe; hoǁeǀeƌ Hattie ;ϭϵϵϵͿ is oŶe ǁho pƌoďaďlǇ 
Đaptuƌes ouƌ oǁŶ thoughts ŵost adeptlǇ.  He states that ͚the iŵpleŵeŶtatioŶ of iŶŶoǀatioŶs 
pƌoďaďlǇ Đaptuƌes the eŶthusiasŵ of the teaĐheƌ iŵpleŵeŶtiŶg the iŶŶoǀatioŶ aŶd the eǆĐiteŵeŶt 
of the studeŶts atteŵptiŶg soŵethiŶg iŶŶoǀatiǀe͛.  Thus, if iŶŶoǀatioŶ is as iŵpoƌtaŶt as ƌeseaƌĐh 
ǁould suggest, ǁhiĐh ǁe ǁould uŶdouďtedlǇ agƌee ǁith, ǁe ŵust ďe aďle to use it effeĐtiǀelǇ.  
IŶ oƌdeƌ to stiŵulate iŶteƌest, eŶsuƌe that pƌaĐtiĐe is ĐuƌƌeŶt aŶd that studeŶts aƌe atteŶtiǀe, oŶe 
ŵust diǀeƌge, at least soŵetiŵes, aǁaǇ fƌoŵ tƌaditioŶal ŵethods of teaĐhiŶg suĐh as tutoƌ‐led 
leĐtuƌe aŶd studeŶt Ŷote‐takiŶg.  This aƌtiĐle ǁill ideŶtifǇ ǁhat iŶŶoǀatioŶ is, ǁhǇ it is so iŵpoƌtaŶt 
aŶd hoǁ ǁe ĐaŶ do it effeĐtiǀelǇ.  The ĐoŶĐlusioŶs iŶ this aƌtiĐle aƌe ďased oŶ the ƌesults of soŵe 
eǆpeƌiŵeŶtatioŶ ǁithiŶ the Đlassƌooŵ. 
What is iŶŶoǀatioŶ? 
NotǁithstaŶdiŶg the faĐt that iŶŶoǀatioŶ is the uŶdeƌtakiŶg of soŵethiŶg Ŷeǁ oƌ diffeƌeŶt, it is aŶ 
aƌea of eduĐatioŶal ƌeseaƌĐh; that is the eǀaluatioŶ of pƌaĐtises ǁithiŶ a tƌaiŶiŶg settiŶg.  The 
AŵeƌiĐaŶ EduĐatioŶal ‘eseaƌĐh AssoĐiatioŶ defiŶes eduĐatioŶal ƌeseaƌĐh as: 
͚the sĐieŶtifiĐ field of studǇ that eǆaŵiŶes eduĐatioŶ aŶd leaƌŶiŶg pƌoĐesses aŶd the huŵaŶ 
attƌiďutes, iŶteƌaĐtioŶs, oƌgaŶizatioŶs, aŶd iŶstitutioŶs that shape eduĐatioŶal outĐoŵes.  
SĐholaƌship iŶ the field seeks to desĐƌiďe, uŶdeƌstaŶd, aŶd eǆplaiŶ hoǁ leaƌŶiŶg takes plaĐe 
thƌoughout a peƌsoŶ͛s life aŶd hoǁ foƌŵal aŶd iŶfoƌŵal ĐoŶteǆts of eduĐatioŶ affeĐt all 
foƌŵs of leaƌŶiŶg.  EduĐatioŶ ƌeseaƌĐh eŵďƌaĐes the full speĐtƌuŵ of ƌigoƌous ŵethods 
appƌopƌiate to the ƋuestioŶs ďeiŶg asked aŶd also dƌiǀes the deǀelopŵeŶt of Ŷeǁ tools aŶd 
ŵethods.͛ 1  
Fƌoŵ this defiŶitioŶ, uŶdouďtedlǇ the iŶtƌoduĐtioŶ of iŶŶoǀatiǀe teaĐhiŶg ŵethods ǁould ĐeƌtaiŶlǇ 
foƌŵ paƌt of the leaƌŶiŶg pƌoĐess foƌ studeŶts, iŶ that ǁhiĐheǀeƌ teaĐhiŶg ŵethod oŶe adopts, it is 
hoped that is leads to soŵe aŵouŶt of leaƌŶiŶg takiŶg plaĐe.  Neǀeƌtheless theƌe aƌe diffeƌeŶt 
uŶdeƌstaŶdiŶgs aďout the ǁoƌd ͚iŶŶoǀatioŶ͛.  IŶŶoǀatioŶ iŶ its siŵplest foƌŵ is the use of soŵethiŶg 
Ŷeǁ.  But hoǁ Ŷeǁ ŵust it ďe?  It ǁould seeŵ uŶlikelǇ that eaĐh tiŵe a tutoƌ uŶdeƌtook soŵe 
iŶŶoǀatioŶ ǁithiŶ theiƌ pƌaĐtiĐe theǇ deǀeloped soŵethiŶg ĐoŵpletelǇ Ŷeǁ that Ŷo oŶe had eǀeƌ 
doŶe pƌeǀiouslǇ.  Theƌefoƌe, as ClaǆtoŶ ;ϮϬϬϮͿ asseƌts, iŶŶoǀatioŶ is ͚seekiŶg to eŶgage studeŶts 
ŵoƌe deeplǇ, to stiŵulate theiƌ iŶteƌest iŶ a topiĐ oƌ ƌeiŶǀigoƌate a tiƌed ŶotioŶ͛.  OďǀiouslǇ theƌe is 
the iŵpleŵeŶtatioŶ of soŵethiŶg that is ǁhollǇ Ŷeǁ to aŶǇ giǀeŶ situatioŶ: peƌhaps the use of peeƌ 
ŵaƌkiŶg that has Ŷeǀeƌ ďeeŶ doŶe ďefoƌe ǁith a paƌtiĐulaƌ set of studeŶts.  Hoǁeǀeƌ, it ĐaŶ also 
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ŵeaŶ adaptiŶg aŶ oldeƌ idea.  A siŵple idea heƌe Đould ďe studeŶts aŶsǁeƌiŶg ƋuestioŶs ǀia a ͚ŵiŶi ‐
ǁhiteďoaƌd͛Ϯ iŶstead of the tƌaditioŶal ͚haŶds‐up͛ appƌoaĐh.  Theƌefoƌe iŶŶoǀatioŶ ĐaŶ ǀaƌǇ iŶ ǁhat 
it desĐƌiďes aŶd its ďƌeadth.  It ĐaŶ ďe a sŵall ĐhaŶge oƌ the opposite; the keǇ theŶ is soŵe aŵouŶt 
of ͚ĐhaŶge͛. 
Why is it iŵportaŶt? 
IŶ disĐussiŶg teaĐhiŶg to deǀelop leaƌŶiŶg poǁeƌ, ClaǆtoŶ ;ϮϬϬϮͿ Đlaiŵs teaĐheƌs should ͚keep the 
ŵessage fƌesh͛.  What ďetteƌ ǁaǇ to do this thaŶ ďǇ tƌǇiŶg soŵethiŶg Ŷeǁ?  IŶdeed, iŶ theiƌ ϭϬ 
pƌiŶĐiples of eǀideŶĐe‐iŶfoƌŵed pedagogǇ the TL‘Pϯ iŶĐlude that ͚effeĐtiǀe pedagogǇ depeŶds oŶ 
the leaƌŶiŶg of all those ǁho suppoƌt the leaƌŶiŶg of otheƌs͛.  It is ouƌ ĐoŶteŶtioŶ that this teaĐheƌ 
leaƌŶiŶg is ďest faĐilitated ďǇ the iŶtƌoduĐtioŶ of iŶŶoǀatioŶ iŶto teaĐhiŶg pƌaĐtiĐe. 
IŶŶoǀatioŶ iŶ Higheƌ EduĐatioŶ, as suggested ďǇ Eƌaut ;ϭϵϳϱͿ is ͚a pƌoĐess of ĐhaŶge͛ ƌatheƌ thaŶ the 
͚disseŵiŶatioŶ of Ŷoǀel ideas͛.  This iŵplies that the Ŷeǁ pƌaĐtiĐe should lead to a ĐhaŶge iŶ futuƌe 
deliǀeƌǇ.  MiĐhael Eƌaut goes oŶ to defiŶe HE iŶŶoǀatioŶ as a ͚plaŶŶed ĐhaŶge iŶ ƌespoŶse to 
peƌĐeiǀed pƌoďleŵs͛.  The iŶŶoǀatiǀe teĐhŶiƋues desĐƌiďed ďeloǁ ǁeƌe deǀeloped to ƌespoŶd to 
pƌeǀiouslǇ ideŶtified shoƌtfalls iŶ studeŶt eŶgageŵeŶt aŶd uŶdeƌstaŶdiŶg.  TheǇ ǁeƌe ďoth plaŶŶed 
to a degƌee; hoǁeǀeƌ, the fiƌst eǆpeƌiŵeŶt ǁith iŶŶoǀatiǀe teaĐhiŶg ŵethods folloǁed a foƌŵal 
lessoŶ plaŶ, ǁheƌeas the seĐoŶd ǁas alŵost deǀeloped ͚oŶ‐the‐spot͛. 
Pre‐plaŶŶed iŶŶoǀatioŶ 
The use of a pƌe‐plaŶŶed iŶŶoǀatioŶ ǁas tested ǁith a gƌoup of fouŶdatioŶ leǀel studeŶts studǇiŶg a 
PDP ;peƌsoŶal deǀelopŵeŶt plaŶŶiŶgͿ ŵodule.  The aiŵ of the ŵodule is to eƋuip fouŶdatioŶ 
studeŶts ǁith the skills theǇ Ŷeed to ďe suĐĐessful as aŶ uŶdeƌgƌaduate.  The ŵodule Đoǀeƌs issues 
suĐh as tiŵe ŵaŶageŵeŶt, leaƌŶiŶg stǇles aŶd teĐhŶiƋues, pƌeseŶtatioŶ skills, liďƌaƌǇ ƌesouƌĐes, 
puŶĐtuatioŶ, gƌaŵŵaƌ aŶd hoǁ to ƌeseaƌĐh.  These skills the studeŶts Đlaiŵ theǇ alƌeadǇ haǀe, Ǉet 
Ǉeaƌ oŶ Ǉeaƌ ǁheŶ ŵaƌkiŶg assessŵeŶts the saŵe pƌoďleŵs aƌise.  Theƌefoƌe it is esseŶtial foƌ 
studeŶts to see the ďeŶefit of this ŵodule. 
OŶe eleŵeŶt of assessŵeŶt foƌ this ŵodule is a suŵŵatiǀe pƌeseŶtatioŶ that is ǁoƌth Ϯϱ% of the 
oǀeƌall gƌade.  Hoǁeǀeƌ, iŶ oƌdeƌ to pƌepaƌe foƌ this assessŵeŶt the studeŶts aƌe ƌeƋuested to 
peƌfoƌŵ a ŵoĐk pƌeseŶtatioŶ, ǁhiĐh Đould ďe teƌŵed foƌŵatiǀe assessŵeŶt.  BlaĐk aŶd Wiliaŵ ϮϬϬϵ 
desĐƌiďe foƌŵatiǀe assessŵeŶt as:  
                                                            
Ϯ A ŵiŶi‐ǁhiteďoaƌd is a sŵall haŶd‐held ǁhiteďoaƌd that eaĐh iŶdiǀidual studeŶt ǁould haǀe iŶ theiƌ possessioŶ. These ĐaŶ ďe ďought as 
aŶ iteŵ ďut also easilǇ ŵade ďǇ plaĐiŶg a plastiĐ poĐket oǀeƌ a sŵall haƌd ǁhite suƌfaĐe. 
ϯ TeaĐhiŶg, LeaƌŶiŶg aŶd ‘eseaƌĐh Pƌogƌaŵŵe 
͚pƌaĐtiĐe iŶ a Đlassƌooŵ is foƌŵatiǀe to the eǆteŶt that eǀideŶĐe aďout studeŶts aĐhieǀeŵeŶt 
is eliĐited, iŶteƌpƌeted, aŶd used ďǇ teaĐheƌs, leaƌŶeƌs, oƌ theiƌ peeƌs, to ŵake deĐisioŶs 
aďout the Ŷeǆt steps iŶ iŶstƌuĐtioŶ that aƌe likelǇ to ďe ďetteƌ, oƌ ďetteƌ fouŶded, thaŶ the 
deĐisioŶs theǇ ǁould haǀe takeŶ iŶ the aďseŶĐe of the eǀideŶĐe that ǁas eliĐited.͛ 
IŶ this seŶse the aĐtiǀitǇ ǁas aŶ oppoƌtuŶitǇ foƌ the studeŶts to gaiŶ feedďaĐk oŶ theiƌ pƌeseŶtatioŶ 
skills aŶd ĐaƌƌǇ this foƌǁaƌd.  It is assuŵed ďǇ giǀiŶg the studeŶts aŶ oppoƌtuŶitǇ to pƌaĐtiĐe, theǇ 
ǁill ďe ďetteƌ iŶfoƌŵed foƌ the ͚ƌeal͛ pƌeseŶtatioŶ. 
The iŶŶoǀatioŶ Đaƌƌied out ǁas a ŵethod of peeƌ ƌeǀieǁ aŶd ŵaƌkiŶg foƌ foƌŵatiǀe assessŵeŶt.  The 
studeŶts oŶ the ŵodule ǁeƌe asked to ǁoƌk iŶ gƌoups to giǀe a pƌeseŶtatioŶ that ǁould ďe ͚ŵaƌked͛ 
pƌiŵaƌilǇ ďǇ peeƌs.  The studeŶts ǁeƌe giǀeŶ a ĐopǇ of the staŶdaƌd pƌeseŶtatioŶ ŵaƌkiŶg Đƌiteƌia to 
ĐoŶsideƌ foƌ aƌouŶd ϭϱ ŵiŶutes ďefoƌe the pƌeseŶtatioŶs staƌted.  This eŶsuƌed that the studeŶts 
kŶeǁ the ĐoŶteŶt that ǁas ƌeƋuiƌed at eaĐh gƌade ďouŶdaƌǇ.  The studeŶts ǁeƌe guided iŶ studǇiŶg 
the ŵaƌkiŶg Đƌiteƌia so that theǇ Đould applǇ it to a faĐtual sĐeŶaƌio.  The peeƌ ŵaƌkeƌs ǁeƌe 
iŶstƌuĐted to ĐoŶĐeŶtƌate ŵoƌe oŶ giǀiŶg feedďaĐk ǁith a gƌade ďeiŶg seĐoŶdaƌǇ iŶ Ŷatuƌe.  This 
ǁould eŶsuƌe that the studeŶts Đould ďe ĐoŵpeteŶt iŶ applǇiŶg the ŵaƌkiŶg Đƌiteƌia as opposed to 
just ͚guessiŶg͛ at a gƌade.  The tutoƌ ǁould oŶlǇ ĐoŶtƌiďute to the ŵaƌkiŶg eǆeƌĐise at the eŶd if the 
studeŶts had ŶegleĐted to ŵeŶtioŶ soŵethiŶg iŵpoƌtaŶt, oƌ ǁeƌe paƌtiĐulaƌlǇ iŶaĐĐuƌate at the leǀel 
of the pƌeseŶtatioŶ.  As stated ďǇ BlaĐk aŶd Wiliaŵ ;ϮϬϬϵͿ ͚giǀiŶg ŵaƌks oƌ gƌades, oƌ otheƌǁise 
foĐusiŶg oŶ judgŵeŶt oƌ ĐoŵpetitioŶ, as paƌt of feedďaĐk ĐaŶ iŶhiďit the leaƌŶeƌ͛s atteŶtioŶ to aŶǇ 
suďstaŶtiǀe adǀiĐe oŶ iŵpƌoǀeŵeŶt͛, so the foĐus heƌe ǁas to ĐoŶĐeŶtƌate oŶ ŵoƌe suďjeĐtiǀe 
eŶĐouƌageŵeŶt. 
The feedďaĐk iŶ this sessioŶ to eaĐh pƌeseŶtiŶg gƌoup ǁas the keǇ, as this ǁould iŶfoƌŵ the ǁaǇ iŶ 
ǁhiĐh theǇ pƌeseŶted foƌ the suŵŵatiǀe assessŵeŶt.  Hattie ;ϭϵϵϵͿ disĐusses the iŵpoƌtaŶĐe of 
feedďaĐk aŶd goals aŶd iŶ this iŶŶoǀatioŶ the tǁo ideas ĐaŶ ďe iŶteƌliŶked.  The foƌŵatiǀe 
assessŵeŶt fƌoŵ the tutoƌ aŶd peeƌs iŶfoƌŵs the studeŶts of theiƌ ĐuƌƌeŶt peƌfoƌŵaŶĐe aŶd thus 
ĐaŶ set ͚ĐhalleŶgiŶg͛ goals foƌ the studeŶt to gaiŶ the Ŷeǆt gƌade ďouŶdaƌǇ.  The feedďaĐk is staƌted 
ďǇ the pƌeseŶtiŶg gƌoup, aŶd thus eǆeŵplifies ǁhat the studeŶt uŶdeƌstood of the assessŵeŶt. 
FeedďaĐk ďoth positiǀe aŶd ĐoŶstƌuĐtiǀe is theŶ pƌoǀided ďǇ fiƌstlǇ peeƌs aŶd seĐoŶdlǇ ďǇ the tutoƌ. 
AŶ iŵpoƌtaŶt eleŵeŶt of sĐholaƌlǇ ƌeseaƌĐh has shoǁŶ that feedďaĐk is ŵost effeĐtiǀe ǁheŶ it is 
ƌeĐeiǀed iŵŵediatelǇ.  This is soŵethiŶg that ĐaŶ also ďe aĐhieǀed heƌe ;Giďďs aŶd SiŵpsoŶ ϮϬϬϰ: 
ϭϵͿ.  BlaĐk aŶd Wiliaŵ ;ϮϬϬϵͿ ďƌieflǇ touĐh oŶ the ĐoŶĐept of feedďaĐk iŶ peeƌ assessŵeŶt aŶd 
suggest that ͚the teaĐheƌ iŶ Đlassƌooŵ iŶteƌaĐtioŶ ĐaŶ ŵodel foƌ leaƌŶeƌs the ǁaǇ theǇ should 
iŶteƌaĐt ǁith oŶe aŶotheƌ͛.  This idea is paƌtiĐulaƌlǇ iŵpoƌtaŶt foƌ fouŶdatioŶ leǀel studeŶts aŶd this 
ŵodule iŶ paƌtiĐulaƌ, as it is ŵuĐh ŵoƌe skills, ƌatheƌ thaŶ aĐadeŵiĐ ĐoŶteŶt, ďased. 
‘esults iŶ LaŶĐashire Laǁ SĐhool 
Hattie ;ϮϬϬϯͿ iŶ his leĐtuƌe papeƌ disĐusses the ďeŶefit of ŵoƌe ƌigoƌous foƌŵatiǀe assessŵeŶt; 
heŶĐe the deĐisioŶ to ďase this iŶŶoǀatioŶ oŶ aŶ eǆeƌĐise that ǁould ďe desĐƌiďed as foƌŵatiǀe iŶ 
Ŷatuƌe.  It is ͚the tiŵiŶg of the iŶteƌpƌetatioŶ aŶd the puƌpose to ǁhiĐh the iŶfoƌŵatiǀe is used͛ 
;Hattie: ϮϬϬϯ: ϰͿ ǁhiĐh ŵakes aŶ assessŵeŶt foƌŵatiǀe.  Theƌefoƌe, ďeĐause the feedďaĐk is to ďe 
used to eŶhaŶĐe a seĐoŶd assessŵeŶt, it is foƌŵatiǀe iŶ Ŷatuƌe.  IŶ agƌeeŵeŶt, Stoďaƌt ;ϮϬϬϲͿ 
ideŶtifies that foƌŵatiǀe assessŵeŶt ŵust eŶaďle fuƌtheƌ leaƌŶiŶg to take plaĐe, aŶd thus the idea of 
this iŶŶoǀatioŶ ǁas to use the ďeŶefits of foƌŵatiǀe assessŵeŶt to ďetteƌ eƋuip studeŶts foƌ a 
suŵŵatiǀe assessŵeŶt of the saŵe kiŶd; to use Stoďaƌt͛s ǁoƌdiŶg ͚hoǁ to get theƌe͛.  Fuƌtheƌŵoƌe, 
as disĐussed iŶ BlaĐk & Wiliaŵ ;ϮϬϬϵͿ ƌeseaƌĐh shoǁs that studeŶts peƌfoƌŵ ďetteƌ ǁheŶ theǇ 
͚ƌeĐeiǀe iŶfoƌŵatioŶ aďout the task aŶd hoǁ to peƌfoƌŵ it ŵoƌe effeĐtiǀelǇ.͛  This is pƌeĐiselǇ ǁhat 
this iŶŶoǀatioŶ set out to aĐhieǀe, aŶd the ƌesults ǁould suggest it ǁas effeĐtiǀe it its aiŵs.  
This ǁas a Ŷeǁ eǆpeƌieŶĐe foƌ ďoth the studeŶts aŶd the tutoƌ, it ǁas felt ďǇ all that a ŵuĐh gƌeateƌ 
eŶthusiasŵ foƌ the sessioŶ as a ǁhole aŶd the foƌŵatiǀe paƌt of assessŵeŶt had ďeeŶ gaiŶed.ϰ  Afteƌ 
the iŶŶoǀatiǀe teaĐhiŶg sessioŶ the studeŶts ǁeƌe ƋuestioŶed iŶ aŶ iŶfoƌŵal aŶd uŶstƌuĐtuƌed ǁaǇ. 
The diƌeĐt feedďaĐk fƌoŵ the studeŶts ǁas eŶĐouƌagiŶg, alďeit iŶ hiŶdsight aŶ aŶoŶǇŵous 
ƋuestioŶŶaiƌe ŵaǇ haǀe pƌoduĐed ŵoƌe ƌeliaďle ƌesults.  Neǀeƌtheless, the studeŶts ĐoŵŵeŶted 
that theǇ eŶjoǇed haǀiŶg the oppoƌtuŶitǇ to peeƌ ŵaƌk as theǇ gaiŶed aŶ eŶhaŶĐed seŶse of tƌust 
fƌoŵ the tutoƌ thƌough the ŵaƌkiŶg pƌoĐess.  TheǇ also suggested ;aŶd this ǁas defiŶitelǇ seeŶ iŶ the 
folloǁ‐oŶ suŵŵatiǀe assessŵeŶtͿ that the oppoƌtuŶitǇ eŶhaŶĐed theiƌ kŶoǁledge of ŵaƌkiŶg 
Đƌiteƌia aŶd ǁhat ǁas eǆpeĐted of theŵ.  This ǁas pƌeĐiselǇ ǁhat BlaĐk et al ;ϮϬϬϯͿ had suggested iŶ 
theiƌ ǁoƌk oŶ iŵpƌoǀiŶg Đlassƌooŵ pƌaĐtiĐe ǁheŶ theǇ asked teaĐheƌs to judge effeĐtiǀe ŵeasuƌes of 
helpiŶg studeŶts gaiŶ ŵoƌe uŶdeƌstaŶdiŶg of ǁhat ǁas ƌeƋuiƌed of theŵ.  The shaƌiŶg aŶd 
disĐussioŶ of ŵaƌkiŶg oƌ assessŵeŶt Đƌiteƌia is ĐleaƌlǇ of ďeŶefit to the studeŶts aŶd ĐaŶ lead to 
iŵpƌoǀed leǀels of eŶgageŵeŶt. 
StudeŶts ǁeƌe eŶgaged ǁith the ŵateƌial aŶd saǁ a ƌeal appliĐatioŶ of it.  O͛DoŶoǀaŶ et al ;ϮϬϬϰͿ 
disĐuss at leŶgth the diffiĐulties ǁith haǀiŶg a ͚siŶgle͛ ǁaǇ of deliǀeƌiŶg assessŵeŶt Đƌiteƌia. 
Theƌefoƌe, this iŶŶoǀatioŶ set out to tƌǇ aŶd ƌelieǀe soŵe of the pƌoďleŵs ǁith oŶlǇ aŶ aƌtiĐulatioŶ 
of assessŵeŶt Đƌiteƌia.  Thƌough the pƌoĐess of peeƌ ŵaƌkiŶg the studeŶts ǁeƌe aďle to ǀisuallǇ see 
ǁhat the ĐƌiteƌioŶ ŵeaŶt.  Thus theǇ had a ŵuĐh Đleaƌeƌ idea of ǁhat ǁas ƌeƋuiƌed, eǀideŶĐed 
                                                            
ϰ This liŶks peƌfeĐtlǇ to ouƌ eaƌlieƌ Ƌuote iŶ the iŶtƌoduĐtioŶ fƌoŵ Hattie ;ϭϵϵϵͿ ǁho ĐoŵŵeŶts oŶ eŶthusiasŵ aŶd eǆĐiteŵeŶt. 
thƌough studeŶt feedďaĐk aŶd ƌesults.  This is liŶked to ClaǆtoŶ͛s ;ϮϬϬϮͿ idea that iŶŶoǀatioŶ is 
iŵpoƌtaŶt as it ĐhalleŶges dailǇ pƌaĐtiĐes aŶd ŵaiŶtaiŶs iŶteƌest fƌoŵ ďoth tutoƌ aŶd studeŶt.  These 
aĐt as ŵotiǀatioŶal faĐtoƌs foƌ studeŶts͛.  This ǁas eǆpƌessed ďǇ LiŶŶeŶďƌiŶk aŶd PiŶtƌiĐh ;ϮϬϬϯͿ ǁho 
suŵŵaƌised seǀeƌal teǆts ;BƌophǇ: ϭϵϵϲ, PiŶtƌiĐh aŶd SĐhuŶk: ϭϵϵϲ aŶd Stipek: ϭϵϵϴͿ iŶ saǇiŶg the 
ǀaƌious ŵodels foƌ ŵotiǀatioŶ haǀe shoǁŶ diffeƌeŶt ƌelatioŶships ďetǁeeŶ eŶgageŵeŶt aŶd 
ŵotiǀatioŶ.  TheǇ also asseƌt that this ͚haŶds oŶ͛ appƌoaĐh aids studeŶts͛ ĐogŶitiǀe eŶgageŵeŶt. 
IŶ additioŶ to iŶĐƌeasiŶg studeŶts͛ peƌĐeptioŶs of ǁhat ǁas ƌeƋuiƌed of theŵ the eǆeƌĐise also 
gaƌŶeƌed a seŶse of tƌust, iŶ that studeŶts ƌealised that ŶothiŶg ǁas hiddeŶ fƌoŵ theŵ iŶ teƌŵs of 
hoǁ theiƌ ͚ƌeal͛ pƌeseŶtatioŶs ǁould ďe ŵaƌked.  This is soŵethiŶg that had Ŷot ďeeŶ ĐoŶsideƌed as 
aŶ outĐoŵe ǁheŶ deĐidiŶg to uŶdeƌtake this aĐtiǀitǇ ďut is piĐked up ďǇ Hattie ;ϮϬϬϵͿ as soŵethiŶg   
that is highlǇ appƌeĐiated ďǇ studeŶts aŶd a dƌiǀeƌ to theiƌ eŶgageŵeŶt aŶd suĐĐess. 
͚OŶ the spot͛ iŶŶoǀatioŶ 
This iŶŶoǀatioŶ ǁas uŶdeƌtakeŶ iŶ a leǀel fiǀe ŵodule offeƌed to paƌt‐tiŵe studeŶts oŶ the BA 
BusiŶess Studies pƌogƌaŵŵe at UCLaŶ.  This Ǉeaƌ ǁas the fouƌth Ǉeaƌ of teaĐhiŶg this ŵodule iŶ 
ǁhiĐh the ĐoŶteŶt aŶd deliǀeƌǇ had ƌeŵaiŶed laƌgelǇ the saŵe ǁith oŶlǇ a feǁ adjustŵeŶts eaĐh 
Ǉeaƌ ďased oŶ the feedďaĐk fƌoŵ eaĐh pƌeǀious Đohoƌt.  The ŵodule has eŶjoǇed ĐoŶsisteŶtlǇ 
eǆĐelleŶt ŵaƌks.  Peƌhaps this has ďeeŶ due to these paƌt‐tiŵe, ŵatuƌe studeŶts takiŶg theiƌ studies 
a ďit ŵoƌe seƌiouslǇ thaŶ theiƌ ǇouŶgeƌ, full‐tiŵe ĐouŶteƌpaƌts, oƌ it ŵaǇ ďe that the ƌesults aƌe due 
the sŵall Đlass sizeϱ iŶ soŵe Ǉeaƌs.  That said, iŶ eaĐh deliǀeƌǇ the studeŶts ofteŶ stƌuggled to gƌasp 
oŶe of the keǇ topiĐs. 
EǀeƌǇ Ǉeaƌ, oŶe ĐoŵpoŶeŶt of the ŵodule has pƌoǀed Ƌuite diffiĐult foƌ a sigŶifiĐaŶt pƌopoƌtioŶ of 
the studeŶts.  The diagƌaŵŵiŶg ŵethods used iŶ sǇsteŵs deǀelopŵeŶt ĐaŶ seeŵ ďaffliŶg to soŵe 
studeŶts as theƌe aƌe ŵaŶǇ diffeƌeŶt deǀelopŵeŶt ŵethodologies aŶd eaĐh has its oǁŶ ǀaƌiatioŶs of 
these teĐhŶiƋues.  This is fuƌtheƌ ĐoŵpouŶded ďǇ a laĐk of full iŶfoƌŵatioŶ ;see ďeloǁͿ.   
The appƌoaĐh oŶ this ŵodule has ďeeŶ to iŶtƌoduĐe the ͚tƌaditioŶal͛ Data Floǁ Diagƌaŵϲ ;DFD: see 
appeŶdiǆ oŶeͿ as a ŵethod foƌ ideŶtifǇiŶg ǁhiĐh iteŵs ;eŶtitiesͿ aƌe to haǀe data stoƌed aďout theŵ 
ǁheŶ desigŶiŶg aŶ iŶfoƌŵatioŶ sǇsteŵ.  This leads to the Ŷeǆt set of diagƌaŵs, EŶtitǇ ‘elatioŶship 
Diagƌaŵs ;E‘Ds: see appeŶdiǆ tǁoͿ, ǁheƌe the ƌelatioŶships ďetǁeeŶ these eŶtities aƌe foƌŵalised.  
OŶe of the ŵaiŶ pƌoďleŵs ǁith this use of these paƌtiĐulaƌ ŵethods is that deliďeƌatelǇ iŶĐoŵplete 
iŶfoƌŵatioŶ ;a pƌoĐeduƌe ŶaƌƌatiǀeͿ is giǀeŶ at the staƌt of the diagƌaŵŵiŶg eǆeƌĐise, as this ƌefleĐts 
                                                            
ϱ Oǀeƌ the past ϰ Ǉeaƌs the Đlass size has ďeeŶ ϵ, Ϯϲ, ϲ aŶd ϭϴ. 
ϲ DFD; a ŵap of ǁhat data aƌe ďeiŶg used iŶ iŶdiǀidual pƌoĐesses, ďǇ ǁhoŵ aŶd ǁheƌe aŶǇ suďseƋueŶt data aƌe goiŶg ;Stoƌe, PƌoĐess oƌ 
EŶtitǇͿ. 
ǁhat ofteŶ happeŶs iŶ the ͚ƌeal ǁoƌld͛ ǁheŶ deǀelopiŶg a sǇsteŵ.  The gaps iŶ the iŶfoƌŵatioŶ haǀe 
to ďe filled ďǇ the studeŶts ǁho aƌe foƌĐed to ŵake assuŵptioŶs aďout ǀaƌious situatioŶs.  Hattie 
;ϮϬϭϮͿ suŵŵaƌises BƌaŶsfoƌd, BƌoǁŶ aŶd CoĐkiŶg ;ϮϬϬϬͿ ǁheŶ he states ͚leaƌŶiŶg is pƌeŵised oŶ 
uŶdeƌstaŶdiŶg ǁhat the studeŶts ďegiŶ ǁith͛.  These studeŶts͛ life aŶd ǁoƌk eǆpeƌieŶĐes ǀaƌǇ 
ĐoŶsideƌaďlǇ aŶd so theiƌ uŶdeƌstaŶdiŶg aŶd iŶteƌpƌetatioŶ of the sĐeŶaƌios also teŶds to diffeƌ.  The 
laƌgeƌ the Đohoƌt, the ŵoƌe ǀaƌied the studeŶts͛ eǆpeƌieŶĐes aƌe aŶd so this highlights the tƌuisŵ 
that theƌe is Ŷeǀeƌ oŶe eǆaĐt aŶsǁeƌ to the pƌoďleŵ of ŵissiŶg iŶfoƌŵatioŶ.  This ǁould fit ǀeƌǇ 
ŵuĐh ǁith the fiŶdiŶgs of ŵaŶǇ ƌeseaƌĐheƌs ;suĐh as ‘ogoff et al: ϭϵϵϲ, BƌuŶeƌ: ϭϵϳϳ, oƌ DeǁeǇ: 
ϭϵϵϳͿ ǁho all desĐƌiďe that leaƌŶiŶg ĐaŶ depeŶd oŶ the iŶteƌaĐtioŶs ǁith ŵoƌe ͚eǆpeƌt͛ otheƌs, 
ǁhetheƌ these ďe the tutoƌs oƌ ŵoƌe leaƌŶed peeƌs, aŶd that kŶoǁledge is ďoth soĐiallǇ aŶd 
ĐultuƌallǇ ĐoŶstƌuĐted.  As FƌiedƌiĐh NietzsĐhe ;ϭϴϴϲ‐ϳͿ ǁƌote ͚it is pƌeĐiselǇ faĐts that do Ŷot eǆist, 
oŶlǇ iŶteƌpƌetatioŶs͛.  Odd though it ŵaǇ seeŵ, theƌe Đould ďe as ŵaŶǇ ĐoƌƌeĐt solutioŶs as theƌe 
aƌe studeŶts, aŶd theǇ Đould all ďe diffeƌeŶt!  It ǁas felt that this appaƌeŶt ĐoŶtƌadiĐtioŶ ŵight haǀe 
ďeeŶ at the ƌoot of this paƌtiĐulaƌ pƌoďleŵ. 
IŶ pƌeǀious deliǀeƌies, iŶ atteŵpts to aŵelioƌate this pƌoĐess, studeŶts ǁeƌe asked to list the eŶtities 
fƌoŵ theiƌ DFDs aŶd theŶ these ǁeƌe ƌatioŶalised iŶto aŶ aŵalgaŵatioŶ of eǀeƌǇoŶe͛s lists.  This ǁas 
doŶe iŶ ĐollaďoƌatioŶ ǁith the Đohoƌt, ďut ǁas ŵaiŶlǇ led ďǇ the tutoƌ ƌatheƌ thaŶ the studeŶts 
haǀiŶg the ŵaiŶ iŶput.  It is this paƌt of the ŵodule that ǁas eǆpeƌiŵeŶted ǁith, ďased oŶ a thought 
that aƌose fƌoŵ disĐussioŶs iŶ aŶ uŶƌelated seŵiŶaƌ the daǇ ďefoƌe.  LeaƌŶiŶg aĐtiǀities had ďeeŶ 
eǆaŵiŶed aŶd, iŶ paƌtiĐulaƌ, theiƌ ƌespeĐtiǀe ŵeƌit aŶd ďeŶefit to studeŶts, as disĐussed ďǇ Hattie 
;ϭϵϵϵ, ϮϬϬϵ aŶd ϮϬϭϮͿ.  AŵoŶg the ŵoƌe poǁeƌful aĐtiǀities that ǁeƌe talked aďout ǁeƌe 
siŵulatioŶs aŶd eǆeƌĐises, ǁheƌe studeŶts aƌe eŶĐouƌaged to paƌtiĐipate iŶ a task, aloŶg ǁith the 
ǀalue of peeƌ ĐoŶtƌiďutioŶ ;BlaĐk et al: ϮϬϬϯͿ.  The thought oƌ idea ǁas to ĐoŵďiŶe these to tƌǇ 
soŵethiŶg Ŷeǁ iŶ the deliǀeƌǇ as ǁell as iŶtƌoduĐiŶg soŵe foƌŵatiǀe assessŵeŶt that ŵight help 
ǁith the suďseƋueŶt Đouƌseǁoƌk ;as disĐussed iŶ the fiƌst Đase studǇ, aďoǀeͿ.   
The studeŶts had ďeeŶ giǀeŶ a task to pƌoduĐe aŶ E‘D ďased oŶ a pƌeǀiouslǇ Đoŵpleted DFD.  As 
alƌeadǇŵeŶtioŶed, ŵost had deǀeloped slightlǇ diffeƌeŶt DFDs aŶd so a set of eŶtities that 
eǀeƌǇoŶe͛s diagƌaŵ had iŶ ĐoŵŵoŶ ǁas deĐided upoŶ.  The sessioŶ iŶ ƋuestioŶ ǁas the Ŷight afteƌ 
the ͚Euƌeka͛ ŵoŵeŶt aŶd so the iŶŶoǀatioŶ had ďeeŶ ͚plaŶŶed͛ iŶ the spaƌe tǁo ŵiŶutes that the 
tutoƌ had oŶ the daǇ of the Đlass.   
VoluŶteeƌs ǁeƌe asked to step up to the ǁhiteďoaƌd aŶd dƌaǁ oŶe paƌt of the diagƌaŵ eaĐh.  Afteƌ 
eaĐh studeŶt had Đoŵpleted his oƌ heƌ seĐtioŶ tiŵe ǁas alloǁed foƌ the gƌoup to disĐuss it, iŶ Đase 
aŶǇoŶe ǁould haǀe doŶe aŶǇthiŶg diffeƌeŶtlǇ.  As pƌeǀiouslǇ ŵeŶtioŶed, this is a paƌtiĐulaƌlǇ diffiĐult 
stage as the iŶĐoŵplete iŶfoƌŵatioŶ leads eaĐh studeŶt to Đƌeate his oƌ heƌ oǁŶ set of assuŵptioŶs 
to ŵake seŶse of the fiƌst diagƌaŵ.  IŶ pƌeǀious deliǀeƌies, it ǁas felt that the ŵeƌe faĐt of the tutoƌ 
dƌaǁiŶg the diagƌaŵ had stifled aŶǇ disĐussioŶ oƌ ƋuestioŶiŶg of the ƌesults.  IŶ this Đase theƌe ǁas a 
gƌeat deal of disĐussioŶ at eaĐh of these steps aŶd the studeŶts, ƌatheƌ thaŶ the tutoƌ, gƌaduallǇ 
deǀeloped a Đoŵpƌoŵise solutioŶ that ǁas ďased aƌouŶd theiƌ disĐussioŶ of aŶǇ assuŵptioŶs that 
had ďeeŶ ŵade. 
As seeŵs to ďe ĐoŵŵoŶ pƌaĐtiĐe aŵoŶgst studeŶts iŶ ƌeĐeŶt Ǉeaƌs, eaĐh step of the ĐoŶstƌuĐtioŶ of 
the diagƌaŵ ǁas photogƌaphed, ƌatheƌ thaŶ Ŷoted doǁŶ.  It ǁas at this ŵoŵeŶt that the ͚oŶ the 
spot͛ paƌt of this iŶŶoǀatioŶ ǁas deǀeloped.  The tutoƌ ƌealised that these photogƌaphs Đould ďe 
shaƌed ǁith all of the studeŶtsϳ aŶd aŶǇ disĐussioŶ Đould also ďe shaƌed.  Soŵetiŵes theƌe ǁould ďe 
tǁo oƌ thƌee possiďle ƌelatioŶships, as deŵoŶstƌated ďeloǁ. 
The studeŶts had deǀised DFDs ďased oŶ a sĐeŶaƌio iŶ ǁhiĐh a 
Sales ‘epƌeseŶtatiǀe ǁould ďe assoĐiated ǁith aŶ 
AppoiŶtŵeŶts DiaƌǇ.  Theƌefoƌe, theǇ had ideŶtified tǁo 
eŶtities aŶd had to desĐƌiďe theiƌ ƌelatioŶship ǁith oŶe 
aŶotheƌ 
 
This fiƌst E‘D of that ƌelatioŶship states that: 
aͿ A Sales ‘ep ŵust oǁŶ oŶe ;aŶd oŶlǇ oŶeͿ DiaƌǇ 
ďͿ A DiaƌǇ ŵust ďe oǁŶed ďǇ oŶe ;aŶd oŶlǇ oŶeͿ ‘ep 
 
This ǁould ǁoƌk if aŶ assuŵptioŶ ǁeƌe ŵade that eaĐh ‘ep 
had theiƌ oǁŶ DiaƌǇ aŶd that this ƌelatioŶship ǁas foƌŵalised 
as sooŶ as the ‘ep ǁas eŵploǇed.   
 
   
A sǇsteŵ ďased oŶ these pƌeŵises ǁould oŶlǇ alloǁ oŶe ‘ep to ďe assoĐiated ǁith a diaƌǇ aŶd Ŷo‐
oŶe else.   
 
Afteƌ disĐussioŶ, soŵe alteƌŶatiǀe assuŵptioŶs ǁeƌe aƌƌiǀed at that alloǁed foƌ the DiaƌǇ to eǆist 
ǁithout haǀiŶg a ‘ep assoĐiated ǁith it aŶd that ŵoƌe thaŶ oŶe ‘ep Đould ŵaŶage the saŵe DiaƌǇ. 
 
                                                            
ϳ As this ǁas aŶ eǀeŶiŶg Đlass aŶd ŵost of the studeŶts had full‐tiŵe joďs, atteŶdaŶĐe ǁas ƌaƌelǇ aďoǀe ϳϱ%.  
The ƌeadiŶg of this ǀaƌiatioŶ of the diagƌaŵ is that: 
aͿ A Sales ‘ep oǁŶs a siŶgle DiaƌǇ 
ďͿ A DiaƌǇ is oǁŶed ďǇ ŶoŶe, oŶe oƌ ŵoƌe ‘eps 
 
This still ŵeaŶt that a ‘ep ǁould ďe foƌĐed to haǀe aŶ eŶtƌǇ iŶ 
the DiaƌǇ.  A Ŷeǁ eŵploǇee ǁould Ŷeed to haǀe appoiŶtŵeŶts 
iŶ the DiaƌǇ.  This Đould poteŶtiallǇ Đause a Ŷeǁ eŵploǇee to 
ďe iŶ a ͚CatĐh ϮϮ͛ situatioŶ of haǀiŶg to Đƌeate aŶ appoiŶtŵeŶt 
ǁith a ĐlieŶt ďefoƌe haǀiŶg aŶǇ ĐlieŶts.  Soŵe felt this situatioŶ 
Đould ǁoƌk ǁhilst otheƌs disagƌeed. 
   
So, a thiƌd diagƌaŵ ǁas deǀeloped.  This states that: 
aͿ A Sales ‘ep ŵaǇ oǁŶ a DiaƌǇ ;oƌ ŶotͿ 
ďͿ A DiaƌǇ is oǁŶed ďǇ ŶoŶe, oŶe oƌ ŵoƌe ‘eps 
 
This solutioŶ alloǁs foƌ tƌaiŶee ƌeps that ŵaǇ Ŷot haǀe ĐlieŶts 
aŶd ŵultiple ƌeps haǀiŶg aĐĐess to a ĐeŶtƌal diaƌǇ.  Not all of 
the studeŶts felt this ŵade peƌfeĐt seŶse ďut this, as disĐussed 
aďoǀe, ǁas ďased oŶ theiƌ oǁŶ iŶteƌpƌetatioŶs of siŵilaƌ 
situatioŶs. 
 
 
EaĐh possiďilitǇ ǁas photogƌaphed ďǇ the tutoƌ to shoǁ aŶǇ ĐhaŶges that had folloǁed fƌoŵ the 
gƌoup disĐussioŶ.  These photos ǁeƌe theŶ ŵade iŶto a PoǁeƌPoiŶt pƌeseŶtatioŶ that ǁas aŶŶotated 
aŶd ĐiƌĐulated to all the studeŶts.  AŶǇ assuŵptioŶs that aĐĐoŵpaŶied the diagƌaŵ ǁeƌe deliďeƌatelǇ 
left out to eŶĐouƌage the studeŶts to thiŶk of theiƌ oǁŶ iŶ oƌdeƌ to ŵake seŶse of theiƌ oǁŶ 
diagƌaŵ.  
‘esults iŶ LaŶĐashire BusiŶess SĐhool 
HaǀiŶg distƌiďuted the PoǁeƌPoiŶt pƌeseŶtatioŶ, feedďaĐk ǁas sought ĐoŶĐeƌŶiŶg the pƌoĐess of the 
gƌoup aĐtiǀitǇ aŶd hoǁ it ŵight haǀe helped iŶ aŶǇ ǁaǇ ǁith the foƌŵal assessŵeŶt ;ϯϬ% of the 
ŵodule͛s assessŵeŶt is a DFD aŶd the ƌesultaŶt E‘DͿ.  With hiŶdsight, this feedďaĐk Đould haǀe ďeeŶ 
suďŵitted iŶ ǁƌitiŶg to eŶaďle its iŶĐlusioŶ heƌe, ďut, aŶeĐdotallǇ, all of the studeŶts ǁho 
paƌtiĐipated iŶ the Đlass aĐtiǀitǇ fouŶd that it had ͚helped theiƌ uŶdeƌstaŶdiŶg͛ of the diagƌaŵŵiŶg 
teĐhŶiƋues.  EǀeŶ those ǁho ǁeƌe Ŷot pƌeseŶt that daǇ said that the PoǁeƌPoiŶt suŵŵaƌǇ ǁas 
͚useful͛.  IŶ paƌtiĐulaƌ, the studeŶts all said that the task had helped theŵ ŵake seŶse of the 
assuŵptioŶs that theǇ had ŵade iŶ oƌdeƌ to Đoŵplete the fiƌst diagƌaŵ aŶd ǁhat assuŵptioŶs theǇ 
Ŷoǁ had to ŵake ǁith ƌegaƌd to the E‘D. 
Although Ŷot speĐifiĐallǇ set up to iŶĐlude aŶǇ leǀel of ŵeasuƌaďilitǇ, theƌe is soŵe Đoŵpaƌaďle data 
ĐoŶĐeƌŶiŶg this iŶŶoǀatioŶ.  WheŶ ĐoŵpaƌiŶg the gƌades of the fiƌst assessŵeŶt of this Đohoƌt ;see 
appeŶdiǆ thƌeeͿ ǁith that of tǁo Ǉeaƌs ago ;a siŵilaƌ Đlass sizeͿ, theƌe has ďeeŶ aŶ iŵpƌoǀeŵeŶt iŶ 
the gƌades giǀeŶ to the Đouƌseǁoƌk that is ďuilt upoŶ this sessioŶ.  The ϮϬϭϮ studeŶts͛ ŵeaŶ aǀeƌage 
ǁas ϲϭ% ǁheƌeas this Ǉeaƌ͛s ǁas ϲϰ%.  This is doǁŶ oŶ last Ǉeaƌ͛s Đlass ;ϳϭ%Ϳ ďut theƌe ǁeƌe oŶlǇ siǆ 
studeŶts last Ǉeaƌ aŶd it is thought that the eǆtƌa tiŵe affoƌded foƌ deepeƌ, ŵoƌe ŵeaŶiŶgful 
disĐussioŶs ŵight haǀe aĐĐouŶted foƌ the diffeƌeŶĐe.  Theƌe ǁas also a lot of Đlose peeƌ ĐollaďoƌatioŶ 
iŶ last Ǉeaƌ͛s sŵall gƌoup.  These faĐtoƌs, sŵalleƌ gƌoups aŶd Đlose ĐollaďoƌatioŶ, Đoupled ǁith the 
geŶeƌal deŵeaŶouƌ of these studeŶts, haǀe all ďeeŶ Ŷoted ďǇ Hattie ;ϭϵϵϵͿ as ďeiŶg aďoǀe aǀeƌage 
iŶflueŶĐes oŶ studeŶt leaƌŶiŶg.  
It is possiďle to ƌuŶ statistiĐal aŶalǇses usiŶg these data ďut the pƌopoƌtioŶal diffeƌeŶĐes iŶ Đlass sizes 
ŵight Đoŵpƌoŵise aŶǇ ĐoŶĐlusioŶs ďased oŶ the ƌesults folloǁiŶg the iŶŶoǀatioŶ.  Although it ǁould 
ďe satisfǇiŶg to attƌiďute a Ŷoǀel teaĐhiŶg appƌoaĐh to aŶ iŶĐƌease iŶ oǀeƌall gƌades, iŶ this Đase the 
thought is, as ŵeŶtioŶed aďoǀe, that the Đlasses͛ sizes aŶd ŵakeup ŵaǇ ǁell haǀe plaǇed a ďiggeƌ 
paƌt iŶ the studeŶts͛ peƌfoƌŵaŶĐe. 
DisĐussioŶ of the ĐoŵďiŶed results 
IŶ ϮϬϭϬ Siƌ KeŶ ‘oďiŶsoŶ ;although talkiŶg ŵoƌe aďout eduĐatioŶ iŶ geŶeƌalͿ said: 
OŶe of the ƌeal ĐhalleŶges is to iŶŶoǀate fuŶdaŵeŶtallǇ iŶ eduĐatioŶ.  IŶŶoǀatioŶ is 
haƌd, ďeĐause it ŵeaŶs doiŶg soŵethiŶg that people doŶ't fiŶd ǀeƌǇ easǇ, foƌ the 
ŵost paƌt.  It ŵeaŶs ĐhalleŶgiŶg ǁhat ǁe take foƌ gƌaŶted, thiŶgs that ǁe thiŶk aƌe 
oďǀious. 
This suŵŵaƌises ǁhat ǁe feel aƌe the ďeŶefits of iŶŶoǀatiŶg iŶ ouƌ teaĐhiŶg pƌaĐtiĐe.  As ǁell as us 
ďeiŶg aǁaƌe that ǁe ǁeƌe opeƌatiŶg ͚outside of ouƌ Đoŵfoƌt zoŶe͛, iŶ usiŶg the iŶŶoǀatiǀe 
teĐhŶiƋues desĐƌiďed aďoǀe, ǁe had ǁaŶted to Đƌeate ŵeaŶiŶgful eǆpeƌieŶĐes foƌ the studeŶts that 
ǁould guide theŵ, foƌŵatiǀelǇ, ǁith theiƌ assoĐiated Đouƌseǁoƌk.  It is all too easǇ to ďeĐoŵe ďlasé 
aďout ĐoŶteŶt aŶd deliǀeƌǇ if the saŵe oƌ siŵilaƌ ŵateƌial is deliǀeƌed eaĐh Ǉeaƌ ǁith Ŷo oƌ little 
ĐhaŶge iŶ deliǀeƌǇ.  Yet this is ǁhat happeŶs tiŵe aŶd tiŵe agaiŶ.  We agƌee that tƌǇiŶg soŵethiŶg 
diffeƌeŶt iŶ ouƌ teaĐhiŶg pƌaĐtiĐe is pƌoďaďlǇ ďetteƌ suited to foƌŵatiǀe assessŵeŶt. 
DǇlaŶ Wiliaŵ ;ϮϬϭϬͿ suŵŵaƌised a seƌies of studies aŶd listed thƌee keǇ poiŶts that defiŶe foƌŵatiǀe 
assessŵeŶt.  NaŵelǇ, ǁheƌe the leaƌŶeƌs aƌe, ǁheƌe theǇ aƌe goiŶg aŶd hoǁ to get theƌe.  The 
teaĐheƌ, the leaƌŶeƌs as ǁell as theiƌ peeƌs ĐaŶ all iŶflueŶĐe this.  Stoďaƌt ;ϮϬϬϲͿ Đlaiŵs that foƌ aŶǇ 
͚foƌŵatiǀe assessŵeŶt to ďe ǀalid it ŵust lead to fuƌtheƌ leaƌŶiŶg͛.  As ďoth of these iŶŶoǀatioŶs 
iŶĐluded the use of foƌŵatiǀe assessŵeŶt ;alďeit, Ŷot gƌadedͿ to iŶĐƌease studeŶt uŶdeƌstaŶdiŶg of 
the suďseƋueŶt assessŵeŶt, it theƌefoƌe seeŵs oďǀious to us that feedďaĐk fƌoŵ ;aŶd ofͿ foƌŵatiǀe 
assessŵeŶt ;eǀeŶ ǁheƌe Ŷot ŵade eǆpliĐit oƌ foƌŵalͿ helps studeŶts leaƌŶ.   
Hoǁeǀeƌ, this is Ŷot alǁaǇs the Đase as Stoďaƌt ;ϮϬϬϲͿ poiŶts out ǁheŶ disĐussiŶg the fiŶdiŶgs of 
Klugeƌ aŶd DeNisi ;ϭϵϵϲͿ ǁho ƌepoƌted that oǀeƌ a thiƌd of feedďaĐk ͚ƌeduĐed peƌfoƌŵaŶĐe͛.  We 
feel this ŵight ďe eǆplaiŶed paƌtlǇ ďǇ hoǁ the teaĐheƌ ŵaǇ giǀe the feedďaĐk aŶd hoǁ the studeŶt 
ŵight take it.  We aƌe fiƌŵ ďelieǀeƌs that Đlass size has aŶ iŵpoƌtaŶt ƌole to plaǇ iŶ the deliǀeƌǇ of 
feedďaĐk.  As deŵoŶstƌated iŶ pƌeǀious deliǀeƌies of oŶe of these ŵodules, sŵall Đohoƌts seeŵ to 
peƌfoƌŵ ďetteƌ thaŶ the laƌgeƌ oŶes.  Ouƌ eǆpeƌieŶĐes of this aƌe that the sŵalleƌ gƌoups aƌe 
affoƌded ŵoƌe tiŵe to disĐuss feedďaĐk aŶd so aƌe ŵoƌe aďle to leaƌŶ fƌoŵ it.  TheǇ also seeŵ to 
foƌŵ Đloseƌ ďoŶds ǁith theiƌ peeƌs iŶ these sŵalleƌ gƌoups.  The feedďaĐk is a keǇ paƌt of foƌŵatiǀe 
assessŵeŶt, as it should pƌoǀide the diƌeĐtioŶ foƌ ǁheƌe the studeŶt Ŷeeds to ďe aŶd ǁhat Ŷeeds to 
ďe doŶe iŶ oƌdeƌ to get theƌe.  Wiliaŵ ;ϮϬϭϭͿ also Đited Klugeƌ aŶd DeNisi͛s ϭϵϵϲ ƌeǀieǁ of ŵoƌe 
thaŶ ϯϬϬϬ aƌtiĐles aŶd stated that, oŶ aǀeƌage, ͚feedďaĐk iŶĐƌeases aĐhieǀeŵeŶt͛ aŶd this is eĐhoed 
ďǇ Hattie ;ϮϬϬϵͿ ǁheƌe he states that feedďaĐk is ͚the ŵost poǁeƌful siŶgle ŵodeƌatoƌ that 
eŶhaŶĐes aĐhieǀeŵeŶt͛. 
CleaƌlǇ, ǁe ďelieǀe that iŶŶoǀatioŶ iŶ teaĐhiŶg is a useful ƌesouƌĐe foƌ ďoth studeŶts aŶd teaĐheƌs.  
StudeŶts ŵaǇ Ŷot appƌeĐiate that soŵethiŶg Ŷeǁ is ďeiŶg uŶdeƌtakeŶ ďut teaĐheƌs aƌe foƌĐed to 
take a Ŷeǁ look at theiƌ pƌaĐtiĐe ǁheŶ tƌǇiŶg aŶ aĐtiǀitǇ foƌ the fiƌst tiŵe.  As KathƌǇŶ EĐĐlestoŶe et 
al ;ϮϬϭϬͿ put it, ǁe ;as eduĐatoƌsͿ Ŷeed to: 
͚ŵake studeŶts eŶgage at a higheƌ leǀel ĐogŶitiǀelǇ thaŶ theǇ eitheƌ ǁaŶt to, oƌ ǁould Đhose 
to.  This ŵeaŶs ĐapitaliziŶg oŶ… ͚ŵoŵeŶts of ĐoŶtiŶgeŶĐǇ͛, ǁheƌe leaƌŶiŶg ŵight go oŶe ǁaǇ 
oƌ the otheƌ.  This is… a ǁaǇ of fiŶdiŶg Ŷeǁ ǁaǇs to ďƌeak doǁŶ Đoŵpleǆ leaƌŶiŶg aĐtiǀities 
iŶto sŵall steps͛.  
Both Đase studies used these ͚ŵoŵeŶts of ĐoŶtiŶgeŶĐǇ͛ ǁheƌe it ďeĐaŵe possiďle to tƌǇ soŵethiŶg 
diffeƌeŶt.  OŶe had ideŶtified this oppoƌtuŶitǇ iŶ adǀaŶĐe aŶd had plaŶŶed the pƌoĐess aƌouŶd this, 
ǁheƌeas the otheƌ had ŵade use of the ĐhaŶĐe as it aƌose. 
CoŶĐlusioŶ 
As eduĐatoƌs, it is geŶeƌallǇ assuŵed that all of ouƌ teaĐhiŶg aĐtiǀities should ďe plaŶŶed iŶ adǀaŶĐe.  
At UCLaŶ, as at ŵost otheƌ uŶiǀeƌsities, Ŷeǁ ŵeŵďeƌs of teaĐhiŶg staff uŶdeƌtake foƌŵal Đouƌses, 
suĐh as the TeaĐhiŶg Toolkit aŶd the Post‐Gƌaduate CeƌtifiĐate iŶ TeaĐhiŶg aŶd LeaƌŶiŶg, to aid ouƌ 
teaĐhiŶg pƌaĐtiĐe.  IŶ ďoth of these ǁe fiŶd out the iŵpoƌtaŶĐe of ƌigoƌous lessoŶ plaŶŶiŶg.  Theƌe 
ĐaŶ ďe a teŶdeŶĐǇ, theƌefoƌe, to thiŶk that aŶǇthiŶg Ŷot plaŶŶed has Ŷo plaĐe iŶ the teaĐhiŶg 
eŶǀiƌoŶŵeŶt.  IŶ atteŵpt to ĐleaŶ up a ǁell‐ǁoƌŶ ŵilitaƌǇ adage ;The ϲP͛s: Pƌopeƌ Pƌioƌ PlaŶŶiŶg 
PƌeǀeŶts Pooƌ PeƌfoƌŵaŶĐeͿ it folloǁs that soŵe foƌŵ of plaŶŶiŶg ought to take plaĐe ǁheŶ 
uŶdeƌtakiŶg aŶ iŶŶoǀatioŶ iŶ teaĐhiŶg.  Whetheƌ that is ǀia the foƌŵal pƌoĐess of a stƌiĐt lessoŶ plaŶ 
;as detailed iŶ the fiƌst Đase studǇͿ oƌ iŶ a ŵoƌe iŶfoƌŵal ŵaŶŶeƌ, as iŶ the seĐoŶd.  Neǀeƌtheless, the 
ƌesults of ouƌ ͚eǆpeƌiŵeŶts͛ Ƌuite ĐleaƌlǇ shoǁ that iŶŶoǀatioŶ ĐaŶ ďe ŵoƌe spoŶtaŶeous aŶd does 
Ŷot alǁaǇs ƌeƋuiƌe detailed plaŶŶiŶg.   
What has ďeĐoŵe oďǀious to us, iŶ uŶdeƌtakiŶg these iŶŶoǀatioŶs, is that ďoth studeŶts aŶd tutoƌs 
Ŷeed to ďe iŶǀigoƌated aŶd ƌeǀitalisatioŶ of teaĐhiŶg aŶd leaƌŶiŶg teĐhŶiƋues is keǇ.  StudeŶts ŵaǇ, 
oƌ ŵaǇ Ŷot, kŶoǁ that soŵethiŶg Ŷeǁ oƌ diffeƌeŶt is ďeiŶg uŶdeƌtakeŶ iŶ aŶǇ giǀeŶ sessioŶ ďut the 
tutoƌs ĐeƌtaiŶlǇ ǁould.  It is this paƌt that ǁe feel is ŵost adǀaŶtageous to us as eduĐatoƌs.  BǇ its 
Ŷatuƌe, it foƌĐes us to look agaiŶ at the ĐoŶteŶt aŶd deliǀeƌǇ of ouƌ teaĐhiŶg sessioŶs.   
Aldous HuǆleǇ ;ϭϵϱϲͿ oďseƌǀed that ͚faŵiliaƌitǇ ďƌeeds iŶdiffeƌeŶĐe͛.  If ǁe ĐoŶtiŶue to do the saŵe 
thiŶgs, iŶ the saŵe ǁaǇ, theƌe is the poteŶtial foƌ us to lose sight of hoǁ diffiĐult soŵe topiĐs ĐaŶ ďe 
foƌ studeŶts.  EƋuallǇ, studeŶts Ŷeed to ďe eŶgaged aŶd us doiŶg soŵethiŶg Ŷeǁ oƌ diffeƌeŶt 
pƌeseŶts oppoƌtuŶities to eŶgage studeŶts iŶ diffeƌeŶt ǁaǇs. 
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